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ﺧﻼﺻﻪ 
ﻫﺎي رﺷﺪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﺮﻳﻦ دورهﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺤﺮاﻧﻲي ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﺣﺴﺎسدوره ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﻓﺮد ﺑﻪ ﮔﻴﺮيﺛﺒﺎﺗﻲ در وﺿﻌﻴﺖ رواﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻲﺑﻮده ﻛﻪ 
آوري ﮔﺮي ﺗﺎبﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ. رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﻮد
  .ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري ﺑﻮدﺑﺮاي وﻳﮋﮔﻲ
آﻣﻮز دﺧﺘﺮ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ داﻧﺶ  004ي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﻛﺎرروش
در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  1931-29ي دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻧﻴﻤﻪﺷﺎﻏﻞ 
آوري و ﻫﺎي ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري، ﺗﺎبﻧﺎﻣﻪاي اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺮﺳﺶﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪروش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺤﻠﻴﻞ از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ . ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻧﺌﻮ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪي وﻳﮋﮔﻲﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪه
  . ﺷﺪاﻧﺠﺎم  5 sulpMاﻓﺰار ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
و ( P<0/100 ) ﭘﺬﻳﺮيﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖاﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 آوري واز ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ (P<0/100 )رﻧﺠﻮري روان
ﺑﻴﻨﻲ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري را ﭘﻴﺶ( P<0/10)ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮونﻫﻢ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داراي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ و ( P<0/100 )ﭘﺬﻳﺮي ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﻢ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  . داري ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري ﺑﻮدﻣﻌﻨﻲ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
آوري در اﻳﺸﺎن ﭘﺬﻳﺮي و ﺗﺎبرﺳﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲروان
  .ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدﭘﻴﺶ ﺗﻮان از ﺑﺰﻫﻜﺎريﻣﻲ
ﺎنﻧﻮﺟﻮاﻧﺷﺨﺼﻴﺖ،  آوري،ﺗﺎب ،ﺑﺰﻫﻜﺎري :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪيواژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 :ﻧﻮﺷﺖﭘﻲ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي رﺷﺪ ﻫﺮ ﺗﺮﻳﻦ دورهﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢي ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﺣﺴﺎسدوره
رﺳﺪ، در ﭘﻲ ﻛﺸﻒ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ، در اﻳﻦ دوره ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲاﻧﺴﺎن ﻣﻲ
ي ﻛﻮدﻛﻲ ﻫﺎي دورهﺧﻮد اﺳﺖ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻘﻼل و ﺟﺪاﻳﻲ از واﺑﺴﺘﮕﻲ
(. 1)ﺛﺒﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن داراي وﺿﻌﻴﺖ رواﻧﻲ ﺑﻲ
ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﻴﺮيﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ دوره، زﻣﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﻢ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻤﻜﻦ 
از ﺟﻤﻠﻪ (. 2)اﺳﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ و ﺣﺘﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﻮد 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري ﻣﻲ ي ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﻣﺸﻜﻼت دورهر
آﻳﻨﺪ ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎي ﺷﻮم و ﻧﺎﺧﻮشﺑﺰﻫﻜﺎري از ﭘﺪﻳﺪه. اﺷﺎره ﻛﺮد
(. 3)ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن
ﺷﻮد، ﻣﻮﻳﺪ آﻣﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ
ي اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺰﻫﻜﺎري ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪهﻣﻌﻪاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎ
 (.4)ﮔﺮدد اي ﻛﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ آﻣﺎر ﺟﺮاﻳﻢ  اﻓﺰوده ﻣﻲاﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ي ﺑﺰﻫﻜﺎري و اﻧﺤﺮاف ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺰﻫﻜﺎري در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺣﻴﺎﺗﻲ در  ﮔﺮوه زﻧﺎن، اﻳﻦ ﻗﺸﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد از دﻳﺮﺑﺎز در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺸﺮي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ از ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﻲ 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎﻳﺪ (. 5)ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻲ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار  اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﻌﺎد آن ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒﻪﺷﻚ ﻳﻜﻲ از اﺻﻠﻲﮔﻴﺮد، اﻣﺎ ﺑﻲ
  ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲو از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﮋﮔﻲ( 3)ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻤﻴﻘﻲ دارد، ﺑﻌﺪ  روان
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر در اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ، ﻧﻘﺶ وﻳﮋﮔﻲ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ از ﺟ 1ﺟﻮﻟﻴﻒ (. 6-21)ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
  ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﻓﺮادﮔﺮاﻳﺶ اﻓﺮاد در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ را وﻳﮋﮔﻲ
 ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدداﻧﺴﺖ و در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم داد ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﻣﻲ
ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮي و ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ
ﻧﺴﺐ، ﻧﻮري ﺎﻳﺞ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻫﻢ(. 6)ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ 
  داري،و ﻣﻮﻟﻮي ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﭘﺴﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺰﻫﻜﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
 . اﻧﺪﺑﻮده ﻋﺎدي ﻧﻮﺟﻮان ﭘﺴﺮان از ﺗﺮﭘﺮﻳﺶروان رﻧﺠﻮرﺗﺮ وﮔﺮاﺗﺮ، روانﺑﺮون
  و ﻫﻤﻜﺎران ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 2ﻣﺎرك ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ در دﺧﺘﺮان ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﺎن در ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﭘﺬﻳﺮي ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ(. 31)ﺷﻮد ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﻲ
  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻧﮕﺮش در ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﻧﻲ و رﻓﺘﺎري ﻓﺮد ﺷﻜﻞ
  ﭘﺎﻓﺸﺎري و ﮔﺮاﻳﻲ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﻈﻢ، ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻮﺟﺐ و (41) ﮔﻴﺮدﻣﻲ 
در (. 51)ﺷﻮد اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻮدن و ﭘﻴﺮوي از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻲﻗﺎﺑﻞ
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ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد وﻳﮋﮔﻲﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ واﻗﻊ اﻓﺮاد
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻧﻪ و ﺗﻤﺎﻳﻼت، ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي، وﻗﺖاﻫﺪاف، دﻗﻴﻖ و ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮدن، اﻧﻌﻄﺎف
 (.61)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اﻋﺘﻤﺎد، ﻛﻤﺘﺮ درﮔﻴﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﺛﺎﺑﺖ، در واﻗﻊ ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺎت ﺑﺰرگ  
ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ي ﻗﻮي ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از وﻳﮋﮔﻲﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﭘﺎﻳﺪار و ﭘﻴﺶ
ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪه از وﻳﮋﮔﻲﻣﺤﺎﻓﻈﺖ آوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞاﻓﺮاد اﺳﺖ و ﺗﺎب
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ را در  3ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﺘﺎﺛﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺳﻴﻜﻮﻣﺐ
: ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازآوري ﻣﻄﺮح ﻛﺮد ﺗﺎب ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﺮاي
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ درون ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
آور ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد و و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺗﺎب 4ﻛﻤﭙﻞ(. 71)
ﻫﺎي اي را دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاي از ﻣﻬﺎرتﮔﺴﺘﺮش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ(. 81)ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲناﻧﮕﻴﺰ از آﺑﺮﭼﺎﻟﺶ
ي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮع راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
آوري ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﺎب(. 91)ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
رﻧﺠﻮري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ روان  5ي ﻓﺎﻳﻤﺒﻮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﮔﺬار اﺳﺖﺗﺎﺛﻴﺮ
اﺣﺴﺎس ﻏﻤﮕﻴﻨﻲ، ﺧﺸﻢ ي ﻣﻨﻔﻲ زﻳﺎد از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ دارا ﺑﻮدن ﻋﺎﻃﻔﻪ
ﻫﺎي ﺳﺨﺖ و و ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻤﺘﺮي در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﻳﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﺑﺮ ﻋﻜﺲ . آوري دارﻧﺪﺑﺎر، ﺗﺎبﻣﺼﻴﺒﺖ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲدارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ذاﺗﻲ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ رود وري آنآﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎبﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
ي ﮔﺮا ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﭼﻨﻴﻦ ﺑﺸﺎرت ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮونﻫﻢ (.02)
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮاﻳﺶ دارﻧﺪ، ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺪا ﻫﻴﺠﺎن
ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻴﺠﺎنﻣﻲ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ )ري ارﺗﺒﺎط دارد آوﻣﺜﺒﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﺎب
آوري در اﺟﺘﻨﺎب ﻓﺮد از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎبﻫﻢ(. 12از 
آوري را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻏﻠﺒﻪ و ﮔﺬار ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺎب. اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ در از ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار ﺗﻌﺮﻳﻒ و از آن 
ي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، واژه (.32،22)اﻧﺪ ﻳﺎد ﻛﺮدهﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز آﻳﻨﺪه 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻂ ﺳﻴﺮ رﺷﺪي را آوري ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ اﻃﻼق ﻣﻲﺗﺎب
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻗﻄﻊ ﻛﺮده و ﺑﺎ وﺟﻮد زا و آﺳﻴﺐ رواناز ﺧﻄﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺸﻜﻞ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ (. 42)ﻛﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﮔﻮار ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﺮوﮔﺮ و ﮔﺮﻳﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ آوري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻨﻮع ﻛﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺗﺎب
ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ . اﻧﺪآور در ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻣﺸﺘﺮكاﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺗﺎب
ﺗﺮ، ﺗﻌﻠﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦﻫﻮش ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺗﺎزه: ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 (.52ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺑﺰﻫﻜﺎر و ﻋﺪم ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و ﺑﺰﻫﻜﺎري 
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  ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖوﻳﮋﮔﻲﺑﻴﻦ  يآوري در راﺑﻄﻪاي ﺗﺎبﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪﺑﺮرﺳﻲ                             5102 rpA ,raM ,)2(71 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 501
  ن اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪﺣﺎﻛﻲ از آو ﻫﻤﻜﺎران  1آﻟﻦ ﻫﺎيﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ 
 آوري درﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪنﺗﺎب
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ  ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﺎآن ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻣﺪتﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺰﻫﻜﺎري
اﻓﺮاد  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ(. 62)
  ﻛﻤﺘﺮي ﺟﺬب رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰﻫﻜﺎري آور ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎلﺗﺎب
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﻤﺎن  (.82،72) ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ
آوري را ﺑﺮ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﺗﺎبﻣﺠﺰا ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﮋﮔﻲ
ي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل راﺑﻄﻪ. اﻧﺪﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده ﻧﮕﺮش
 ﻃﺮﻳﻖ ي ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ازو راﺑﻄﻪ آوريﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﺗﺎبﻳﮋﮔﻲوو
ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ  ﮔﻴﺮد ﺑﺎ ﻧﮕﺮشآوري اﻧﺠﺎم ﻣﻲبﺗﺎ
ي اﺟﺘﻤﺎع و ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪاﺳﺖ ﻫﻢ
ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﺷﮕﺮﻓﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﺎﻧﻮاده، ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ آن
 رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ وﺳﻴﻌﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ
 .ﻛﻨﺪآﺗﻲ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ يﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻣﺮوز، ﺟﻮان ﻧﺴﻞ
 ﻏﻴﺮ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري در ﻗﺎﻟﺐ  آوري ﺑﺮ ﻧﮕﺮشﺗﺎب و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
  . ﻳﻚ ﻣﺪل ﻋﻠﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  ﻛﺎرروش
  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم-ي آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲﺟﺎﻣﻌﻪ
ي دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻧﻴﻤﻪداﻧﺶ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ  02ﻛﻪ ﺣﺪود در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻮد  1931-2931
ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ  004ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد
ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﻛﺮﺟﺴﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 81ﺗﺎ  51ي ﺳﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪﻧﺪﻣﻮرﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب 
اي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺧﻮﺷﻪﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن، دوﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺷﺪﻧﺪ
ي ﺑﻌﺪي از ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮ از و
ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻪ ﻛﻼس و در ﻣﺠﻤﻮع، ﻫﺠﺪه ﻛﻼس ﻣﻮرد ﺳﻪ ﻛﻼس و از 
. ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 03آﻣﻮزان ﻫﺮ ﻛﻼس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﺶ
ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ و اﻋﺘﻤﺎد آﻧﺎن ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻗﺒﻞ 
آﻣﻮزان در داﻧﺶ ﺑﺎ ﻣﻮﺛﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮاري از ﭘﺲ ﻫﺎ،ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﺗﻜﻤﻴﻞ از
ﻧﺎم ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺑﻲﻧﺎﻣﻪﺶﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻫﺪف ﭘﺮﺳ
واﺣﺪ ﺣﺮاﺳﺖ آﻣﻮزش و . آﻣﻮزان اراﻳﻪ ﺷﺪﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ ﺑﻪ داﻧﺶﺑﻮدن آن
در اﻳﻦ  .ي اﺧﻼﻗﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﺗﺎﻳﻴﺪﻛﻨﻨﺪه
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ﺑﻴﻦ يراﺑﻄﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي 5 sulpM اﻓﺰارﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
 روش از ﺑﺰﻫﻜﺎري ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖآوري و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﺗﺎب
ﻃﺮﻓﻪ از ﭘﻨﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪل، ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻳﻚ ﺑﺮاي .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ
                                                 
 nellA1
  رﻧﺠﻮري، ﺳﺎزﮔﺎري،ﮔﺮاﻳﻲ، روانﻣﺘﻐﻴﺮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﺑﺮون
   .آوري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﭘﺬﻳﺮي و ﭘﺬﻳﺮا ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺎبﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ  آوري ﺑﻪ ﺳﻤﺖﺗﺎب ﻃﺮﻓﻪ ازﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻳﻚﻫﻢ
ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ  ﭼﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎطﻫﻢ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري ﻗﺮار داده ﺷﺪ
 .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﻣﺪل اراﻳﻪ ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ . ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺷﺎﺧﺺ : ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ي رﻳﺸﻪ، (92( )ILT)ﻟﻮﻳﺰ -، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎﻛﺮ(92( )IFC)ﺑﺮازش ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ 
ي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، رﻳﺸﻪ(03( )AESMR)ﺧﻄﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﺬورات ﺗﻘﺮﻳﺐ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ، ارزشILTو  IFCﺑﺮاي (. 13( )RMRS)ﻣﺠﺬور  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه 
  0/50، ارزش ﻛﻤﺘﺮ از RMRSو  AESMRو ﺑﺮاي ( 23) 0/59
  (.  03)ي ﺑﺮازش ﺧﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن
  اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻚ اﺑﺰار اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ :ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻧﺌﻮي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﻨﺞ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ -اﻟﻒ
اي اﺳﺖ و ﺑﻪ درﺟﻪﺳﺌﻮال ﭘﻨﺞ 06ﺳﻨﺞ ﺑﺎ ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت و ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم، ﻣﻮاﻓﻘﻢ و ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ 
 ﺳﺎل در ﻛﺮيﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺳﺘﺎ و ﻣﻚاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﺷﻮدﮔﺬاري ﻣﻲﻧﻤﺮه
  ﻗﺮار ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرد اﺷﺨﺼﻴﺖ ر اﺻﻠﻲ يزﻣﻴﻨﻪ ﭘﻨﺞ ﻛﻪ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ5891
ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮاﻳﻲ، ﺳﺎزﮔﺎري، ﺑﺎزﺑﺮون ،رﻧﺠﻮريروان از ﻋﺒﺎرت ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ
ﺳﺌﻮال ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ را  21ﻫﺮ . ﭘﺬﻳﺮي اﺳﺖﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻘﻴﺎس( 2991)ﻛﺮي ﻛﺎﺳﺘﺎ و ﻣﻚ. ﺳﻨﺠﺪﻣﻲ
ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮون ،0/39رﻧﺠﻮري روان: آن را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺰارش دادﻧﺪ
اﻳﻦ (. 33) 0/29ﺷﻨﺎﺳﻲ و وﻇﻴﻔﻪ 0/59، ﺳﺎزﮔﺎري 0/98، ﭘﺬﻳﺮا ﺑﻮدن 0/09
  آزﻣﻮن در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﺳﻲ، ﺗﺮﺟﻤﻪ و روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ
ﺗﺎ  0/36ي ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻋﺘﺒﺎر آن را در ﻓﺎﺻﻠﻪ. اﺳﺖﺷﺪه 
رواﻳﻲ ﻣﻼﻛﻲ آزﻣﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس  روش . اﺳﺖﮔﺰارش ﻛﺮده  0/97
 0/65و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺿﺮاﻳﺐ   0/66ﺗﺎ  0/54ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ 
  (.43)اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه 0/78ﺗﺎ 
اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﺮ و دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  :آوريﻣﻘﻴﺎس ﺗﺎب -ب
ﻧﺪرت، ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت،  ﻫﺮﮔﺰ، ﺑﻪ)اي ﮔﺰﻳﻨﻪﺳﺌﻮال ﭘﻨﺞ 52اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ 
( ﻫﻤﻴﺸﻪ) 5و ( ﻫﺮﮔﺰ) 1ﺑﻴﻦ  ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮتﻣﻲ( اﻏﻠﺐ و ﻫﻤﻴﺸﻪ
  . ﺷﻮدﮔﺬاري ﻣﻲﻧﻤﺮه
 ﺟﻤﻌﻴﺖ يﻧﻤﺮه اي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻛﺎﻧﺮ و دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
، 17/8ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎيﺑﺨﺶ ، ﺑﻴﻤﺎران08/7ﺑﺎ  ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 ، ﺑﻴﻤﺎران داراي اﺿﻄﺮاب0/86ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ روان
و دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑﻴﻤﺎران داراي اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ  26/4ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ
(. 53)ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رواﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ 25/8ﺗﺎ  74/8از ﺳﺎﻧﺤﻪ 
و رواﻳﻲ آن ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ  0/39ﺟﻮﻛﺎر ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  (.63)اﺳﺖ  ﻋﺎﻣﻞ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺰارش ﻛﺮده
  انو ﻫﻤﻜﺎر زﻫﺮا ﻣﻨﺼﻮري                                                                             3931 اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ، (2) 71ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﻣﺠﻠﻪ 601
ﺳﺌﻮال اﺳﺖ  82ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ :ﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري -ج
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻀﻠﻲ در ﺳﺎل 
اي در ﺑﻨﺪي ﭼﻬﺎرﮔﺰﻳﻨﻪﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺌﻮال، ﻃﻴﻒ درﺟﻪ. ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ 8831
  (ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ)ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ( ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ)ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻳﻚ 
ﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و ي ﻧﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﻣﻮﻟﻔﻪاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﺷﻮدﮔﺬاري ﻣﻲﻧﻤﺮه
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري اﺳﺖ
ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از رواﻳﻲ آن، ﻋﺒﺎرات و . اﺳﺖﻓﻀﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 
ﻧﻈﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻴﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ
ﮔﻴﺮي ﺳﭙﺲ ﻋﺒﺎرات ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ در اﺑﺰار اﻧﺪازه. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻈﺮان ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺤﺎظ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮاردي ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ
ﻫﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه ي ﮔﻮﻳﻪﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ .ﻧﺪاﺷﺖ، ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ
ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد  82آﻣﻮزان ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺶدر اﺑﺰار، در ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ
ار ﻣﻨﺪي از روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻘﺪﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﺮاي ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ  0/17ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ
  .(73)آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ 0/77ﺑﺰﻫﻜﺎري 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
در . در اﺑﺘﺪا ﻣﺪل اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آزﻣﻮن ﺷﺪ
   ﻣﺪل ﻛﻠﻲ ﺑﺮازش در ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺗﻤﺎم دوم، يﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات . ﺷﺪﻧﺪﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري از 
ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻫﻢ. آوري ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﺗﺎب
 . ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺪت اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻲ
ﺟﺪول . ﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪي ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ
آﻣﻮزان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ داﻧﺶ .دﻫﺪ، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ1
  .ﺑﻮد( ﺳﺎل 51-81و داﻣﻨﻪ  0/09اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﺳﺎل  61/90
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ، داده
، = IFC0/99، = )31( 2X41/77)ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮازش ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد (. 0/20=RMRS  =ILT 0/20،   0/89=AESMR
(. β= -0/42)آوري راﺑﻄﻪ دارد رﻧﺠﻮري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﺗﺎبﻛﻪ روان
 ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .دارﻧﺪ آوري ﻛﻤﺘﺮيرﻧﺠﻮر ﻣﻴﺰان ﺗﺎبﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﻓﺮاد روان
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ (. β= 0/42) دارد آوريﺗﺎب ﺑﺎ ﻣﺜﺒﺖ يراﺑﻄﻪ ﮔﺮاﻳﻲ،ﺑﺮون
 . ﮔﺮا دارﻧﺪآوري ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد درونﮔﺮا ﺗﺎبﺑﺮوناﻓﺮاد 
 اﻓﺮاد .(β=0/62) دارد آوريي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﺎبﭘﺬﻳﺮي ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
 ﺳﺎزﮔﺎري و ﭘﺬﻳﺮا ﺑﻮدن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. آوري ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪﺗﺎب ﭘﺬﻳﺮ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
  . آوري را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﺑﻴﻨﻲ ﺗﺎبﭘﻴﺶ
  
  ﻫﺎﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ - 1ﺟﺪول 
  ﻫﺎﻣﺘﻐﻴﺮ 1 2 3 4 5 6 7 8
ﺑﺰﻫﻜﺎريﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ .1 1 -0/834** -0/36 0/431** -0/05  0/351**  0/823**  0/182**
ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري.2  1 0/421* -0/430 -0/420  -0/551**  -0/272**  -0/011*
رﻧﺠﻮريروان.3   1 -0/624** 0/020  -0/653**  -0/033**  -0/324**
  ﮔﺮاﻳﻲﺑﺮون.4    1 0/211*  0/303**  0/963**  0/044**
 ﭘﺬﻳﺮا ﺑﻮدن.5     1  -0/170  -0/310  0/43
ﺳﺎزﮔﺎري .6      1  0/692**  0/472**
ﭘﺬﻳﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ.7       1  0/024**
آوريﺗﺎب.8        1
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 آوري ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎريﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﺗﺎبﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و اﺛﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻳﮋﮔﻲ - 1ﻧﻤﻮدار
 
ﻧﺸﺎن اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري 
رﻧﺠﻮري و ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري، راﺑﻄﻪ وﺟﻮد داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ روان
ي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺬﻳﺮي، راﺑﻄﻪﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﻢ(. β=  0/21)دارد 
ي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ و راﺑﻄﻪ( β=  -0/72)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري 
ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ 
 ﺑﺰﻫﻜﺎري
ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ 
 ﺑﺰﻫﻜﺎري
 
 72.0
 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي
 
 ﺑﺮون ﮔﺮاﻳﻲ
 روان آزردﮔﻲ
42.0
72.0-
42.0
 31.0
 22.0
22.0-
  ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖوﻳﮋﮔﻲﺑﻴﻦ  يآوري در راﺑﻄﻪاي ﺗﺎبﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪﺑﺮرﺳﻲ                             5102 rpA ,raM ,)2(71 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 701
ﭘﺬﻳﺮ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ. را دارد( β=  0/72)ﺑﺰﻫﻜﺎري 
آوري ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺎب. ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري دارﻧﺪ
 (.β=  0/22)ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري را ﭘﻴﺶ
اﺛﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري از  
=  0/50)ﮔﺮاﻳﻲ آوري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺮونﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺎب
ﺑﻴﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﮕﺮش ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻴﺶ( β=  0/60)ﻳﺮي ﭘﺬو ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ( β
ي اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري را دارﻧﺪ
ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﺑﺮﻋﻜﺲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺛﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ
ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻘﻴﻢ ﺑﺮونﻛﻪ اﺛﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘ
ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ . اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ
  .ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪﺑﺰﻫﻜﺎري را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﻴﺶ
  
اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ روي ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ  - 2ﺟﺪول 
 ﺑﺰﻫﻜﺎري ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري و ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ
 ﺗﺎب آوري  ﻣﺴﻴﺮ
 ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري  ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري
اﺛﺮ ﻏﻴﺮ   اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
  اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
اﺛﺮ ﻏﻴﺮ 
  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 -0/5 0/21 -  -  -0/42 رﻧﺠﻮريروان
 0/5 - -  -  0/42 ﮔﺮاﻳﻲﺑﺮون
 - - -  -  - ﺳﺎزﮔﺎري
 0/6 0/72 -  -0/72  0/62 ﭘﺬﻳﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
 - - -  -  - ﭘﺬﻳﺮا ﺑﻮدن
 - 0/22 -  -  - آوريﺗﺎب
 
 ﺑﺤﺚ 
  آوري ﻧﻘﺶﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺎبﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ي وﻳﮋﮔﻲداري در راﺑﻄﻪﮔﺮي ﻣﻌﻨﻲواﺳﻄﻪ
آوري در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري ﻧﺸﺎن داد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺎب
 ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ ﻛﻨﺪ، اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد را ازﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد و ﺑﺮ رﻧﺠﻮري ﻣﻲروان و ﭘﺬﻳﺮيﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮔﺮاﻳﻲ،ﺑﺮون ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﮔﺬارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎي اﺛﺮ ﻣﻲ
ﭘﺬﻳﺮي ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻧﺠﻮري و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ روانﻛﻪ  وﻳﮋﮔﻲ
ي ﻪ واﺳﻄﻪﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﺑﺮون ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻫﻢ ﻏﻴﺮ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري ﻓﺮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ آوريﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺎب
  .  ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري ﻧﺸﺎن ي ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
ﺗﻮان ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﻲ رﻧﺠﻮريروانﭘﺬﻳﺮي و داد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد در ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ. ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮدﺑﺰﻫﻜﺎر ي را ﭘﻴﺶ
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮدن، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﭘﺬﻳﺮﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
اﻓﺮادي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ، . ﺷﻮﻧﺪداري ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ
آﻣﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ و آورﻧﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮهﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖﻧﻤﺮه
- ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻢﻫ(. 83)دﻫﻨﺪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﭘﺬﻳﺮي، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد، ﻋﻤﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖي ﮔﺎف وﻇﻴﻔﻪاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ
اﺳﺎس ﻧﻈﻢ و ﻣﻘﺮرات و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ و دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ 
ﻓﺮدي ﻓﺮدي و درونﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻴﺎنﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ از وﻳﮋﮔﻲ
-اي ﺑﺎ ﻣﺮدمهﭘﺬﻳﺮي ﺗﺎ اﻧﺪازﮔﺎف  ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ. اﺳﺖ
ﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﺎ و ﻛﻨﺘﺮلداري ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ارزشآﻣﻴﺰي و ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ
ﻓﺮدي ﻛﻪ . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻬﻤﻲ در زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮد
داراي اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮد را در راه ﻧﻴﺎزﻫﺎي 
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺮاد، ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﻲ. ﻛﻨﺪﺟﻤﻊ ﻓﺪا ﻣﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ . ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﺮده و اﮔﺮ ﭼﻪ ﻟﺰوﻣﺎ رﻫﺒﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ درﺳﺘﻜﺎر ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد وﻓﺎ 
ﺳﺘﻴﺰ اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻃﺒﻖ دﻳﺪﮔﺎه ﮔﺎف، اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﺪام ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي
ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ، اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻣﺴﺘﻠﺰم رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﺗﻮام ﺑﺎ وﻇﻴﻔﻪ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﮔﺎف ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ ارزش .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
ي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ رﺳﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ(. 93)اﺧﻼﻗﻲ و ﻣﺪﻧﻲ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ اﺳﺖ 
 و (01) ﻛﻮﻧﺎﻧﻲ و ، اﺣﻤﺪي(9)ﻫﺎي دﻻرام و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪﺳﻮ ﻣﻲﻫﻢ (21) ﻫﻤﻜﺎران و ﻧﺴﺐاﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ
در ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ . داري داردي ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ، راﺑﻄﻪﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻓﺮادي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻨﺦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻧﻤﺮهﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  وري،ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻜﺎﻧﺶﻛﻨﻨﺪ داراي وﻳﮋﮔﻲﻛﺴﺐ  ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ( 04)اﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲﻧﻈﻤﻲ و ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، ﺑﻲﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، ﺑﻲ
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻛﻨﻨﺪي ﮔﺮاﻳﺶ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲزﻣﻴﻨﻪ
  .ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ( 31) ﻣﺎرﻛﻲو ( 6)ﺟﻮﻟﻴﻒ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻨﻲ ﺑﻴآوري را ﭘﻴﺶﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎبﭘﺬﻳﺮي ﻫﻢﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﭘﺬﻳﺮي اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖدر ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺸﺎن داد  ﻓﺎﻳﻤﺒﻮ .ﻛﻨﺪ
  ﻛﻨﻨﺪﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ذاﺗﻲ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ
آوري ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎبﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﻣﻲ
و ( 12)ﻫﺎي ﺷﻔﻴﻊ زاده ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ (02)ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ رود آن
 .ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ( 02)  ﻓﺎﻳﻤﺒﻮ
رﻧﺠﻮري ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ روان
وﺳﻮاس، اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺿﻄﺮاب، اﺣﺴﺎس . ي ﻣﺜﺒﺖ داردﺑﺰﻫﻜﺎري، راﺑﻄﻪ
. ﺑﺎﺷﺪرﻧﺠﻮري ﻣﻲﮔﻨﺎه، ﺗﺮس، ﻏﻢ  و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﻋﻼﻳﻢ روان
ﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎر وي را ر اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ در ﻓﺮد، ﻣﻲرﺳﺪ ﻇﻬﻮﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داده و ﺑﺎﻋﺚ اﺧﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد او ﺷﺪه و ﺳﺎزﮔﺎري او ﺗﺤﺖ
  انو ﻫﻤﻜﺎر زﻫﺮا ﻣﻨﺼﻮري                                                                             3931 اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ، (2) 71ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﻣﺠﻠﻪ 801
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر، را ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﺑﺰﻫﻜﺎري ﺷﻮد اﻣﺎ  
رﻧﺠﻮر ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺮاد روان
ﺗﻮان رﻧﺠﻮري ﺑﺎ ﺑﺰﻫﻜﺎري را ﻣﻲي روانراﺑﻄﻪ از اﻳﻦ رو،. ﺑﺰﻫﻜﺎري دارﻧﺪ
رﻧﺠﻮر ﻣﻀﻄﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ و از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻓﺮاد رواناﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ 
ﺷﻮد اﺿﻄﺮاب آﻧﺎن آﻣﻴﺰ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺳﻮي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮه
  ﺳﻮﻫﻢ( 14) 1ي ﺗﺮول و ﺷﺮﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻛﻨﻨﺪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد ﺧﻮدداري ﻣﻲ
آوري را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎبرﻧﺠﻮري ﭼﻨﻴﻦ روانﻫﻢ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
رﻧﺠﻮري ﻛﻪ روانﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ. ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﺪﭘﻴﺶ
ي ﻣﻨﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺴﺎس ﻏﻤﮕﻴﻨﻲ، ﺧﺸﻢ و ﻧﺎراﺣﺘﻲ ي ﻋﺎﻃﻔﻪدرﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ي ﻣﻨﻔﻲ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲاﺳﺖ و اﻓﺮادي ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﻪ
  ﺑﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺖ و ﻣﺼﻴﺒﺖاﺣﺘﻤﺎل ﻛﻤﺘﺮي در روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
و  ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻤﭙﻞﻫﺎ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫﺶﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ( 02)آورﺗﺮﻧﺪ ﺗﺎب
  . ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ( 02) ﻓﺎﻳﻤﺒﻮو ( 12)زاده ، ﺷﻔﻴﻊ(81)ﻫﻤﻜﺎران 
ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺮون ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ وﻳﮋﮔﻲﻫﻢ
اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﺸﺎرت ﮔﺰارش ﻛﺮده. ﻛﻨﺪﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲآوري را ﭘﻴﺶدار ﺗﺎبﻣﻌﻨﻲ
دﻫﻨﺪ، ﺑﺪون دﺷﻮاري ﺑﺎ ﺑﻪ دﻧﻴﺎي ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﮔﺮاﺮاد ﺑﺮوناﻓ
  ﺷﻮﻧﺪ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺧﻮد را در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ دﺳﺖاﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﻲ
و در ﻛﻞ ﺑﻪ  ﺑﺮﻧﺪآورﻧﺪ و از  اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻟﺬت ﻣﻲﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ي ﻫﻴﺠﺎناﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ. دﻧﺒﺎل ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺧﻮﻧﮕﺮم و . ﻛﻨﻨﺪدارﻧﺪ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﮔﺮاﻳﺶ 
 ﻫﺎيﻫﻴﺠﺎن ﻛﻪ دﻫﻨﺪﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن. ﻃﻠﺐ و ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﻴﺠﺎن
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ )آوري ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﺎب ﻃﻮر ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﺜﺒﺖ
 2ﻫﺎي ﺗﻮﮔﻴﺪ و ﻓﺮدﻳﻜﺴﻮنﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺶاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ(. 12از 
   .ﺧﻮان اﺳﺖﻫﻢ( 44) ﻓﺮدﻳﻜﺴﻮنو  ( 34) 3، ﻫﻤﻴﻨﻮر(24)
آوري ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ي ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎبي دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ راﺑﻄﻪﻳﺎﻓﺘﻪ
آورﺗﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻓﺮاد ﺗﺎبﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ . ﺑﺰﻫﻜﺎري اﺳﺖ
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اﻓﺮاد . آورﻧﺪﻣﻲﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت دﭼﺎر ﺷﺪه و ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ روي 
زا ﻫﺎي دﺷﻮار و ﺗﻨﺶﺑﺎﻻ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖآوري ﺑﺎ ﺗﺎب
ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﮔﺮدﻧﺪ و از اﻧﻌﻄﺎفﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﻣﻲﺳﺮﻳﻊ
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﺑﺰه ﮔﺮاﻳﺶ دارﻧﺪ ﻫﻢ. ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
آور ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد و ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺗﺎب 4ﺳﻴﺒﺮت(. 82،72)
ﻫﺎي اي را دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاي از ﻣﻬﺎرتﮔﺴﺘﺮش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
در واﻗﻊ اﻓﺮاد (. 54ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )ﻫﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ از آنﭼﺎﻟﺶ
ﻣﺤﻮر اي ﻣﺴﺌﻠﻪآور ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺗﺎب
و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺳﺒﻚ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ ( 81)دارﻧﺪ 
ﻣﻬﻢ در  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎﻻ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ. دﻫﺪرا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﺳﺖ آوري و وﻳﮋﮔﻲﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎري ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎب
  آوري ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎب ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ از ﺟﻤﻠﻪﺎ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻛﻪ ﺑ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ . ﮔﻴﺮي ﻛﺮداز ﺑﺰﻫﻜﺎري ﭘﻴﺶ ﺗﻮانﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻣﻲﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖرو ﻫﺎﻳﻲ روﺑﻪﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و 
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ زﻳﺮا اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻢ. ﭘﮋوﻫﺶ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮدد ﺎ در ﻣﺪارس ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻫﻧﺎﻣﻪﻣﺤﺪودﻳﺖ در اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺶ
ي ﭘﺴﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را درﺑﺎره
  .دﻫﻨﺪ
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻲﭼﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﻢﺗﺎب آوري و وﻳﮋﮔﻲ
از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻃﻮري ﻛﻪ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ  ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮد در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮﺧﻄﺮ، ﺑﺎﻋﺚ اﺟﺘﻨﺎب وي از 
   .ﺷﻮدرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ ﻣﻲ
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